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Resumen
 !" #$!%&'($)!*+,%" -." /(&" .&0!*+(&" 012/+*(&" *(%#$+234." -." )!%.$!" +)0($#!%#." !"
/!" *(%563$!*+,%" '7&+*!" 4" &(*+!/" -." /!&" *()3%+-!-.&8" )+.%#$!&" 93." /!" &!#+&'!**+,%"
$./!*+(%!-!" *(%" ./" 3&(" -." :&#(&" 03.-." -.$+;!$" .%" ./" '($#!/.*+)+.%#(" -." ;7%*3/(&8"
/!" !0$(0+!*+,%" 4" 3%" )!4($" *3+-!-(" -." /(&" )+&)(&<" =&#!" +%;.&#+6!*+,%" !%!/+>!" /!"
&!#+&'!**+,%" 0(&#?(*30!*+(%!/" -." /(&" #$!%&.1%#.&" -." /!" *!//."@!-.$(8" 32+*!-!" .%" ./"
A.%#$("B+&#,$+*("-." /!"A+3-!-"-."@:C+*(8"4" #$!%&'($)!-!".%"*($$.-($"0.!#(%!/".%"
./"!D("EFGF<" !"&!#+&'!**+,%"&."-.#.$)+%,").-+!%#."/!".;!/3!*+,%"-."/(&"#$!%&.1%#.&"
!" ;!$+!2/.&" !&(*+!-!&" *(%" -+*H!" #$!%&'($)!*+,%I" &.63$+-!-8" '3%*+(%!/+-!-8" *(%'($#"
!)2+.%#!/"4")(2+/+!$+(<"J+%!/).%#.8" /(&"$.&3/#!-(&"(2#.%+-(&"0.$)+#+.$(%".&#!2/.*.$"
$.*().%-!*+(%.&"4"(0($#3%+-!-.&"-."-+&.D(8"*(%"./"(2K.#+;("-.").K($!$"/!".C0.$+.%*+!"
-./"3&3!$+(<"
Palabras clave: .)/"9$:%"/0;6)$%0<3=)6$:%
">0"#)"!6);%0$/1&$6(0;6)$!;=?
AbstrAct
 !"#$%&'()*%+&$,*'#*)#-./0,1#(-&1"(#1*'$%,/.$"(#,'#&'#,+-*%$&'$#2&3#$*#$!"#-!3(,1&0#
&'4#(*1,&0#1*'56.%&$,*'#*)#1*++.',$,"(7#2!"%"#$!"#(&$,()&1$,*'#%"0&$"4#2,$!#$!"+#
1*.04#($%"'6$!#&$$&1!+"'$8#&--%*-%,&$"'"((#&'4#&'#,'1%"&("#,'#1&%"9# !,(#%"("&%1!#
&'&03:"(#$!"#-*($;*11.-&'13#(&$,()&1$,*'#*)#<&4"%*#=$%""$8#0*1&$"4#,'#$!"#!,($*%,1&0#
1"'$"%#*)#<">,1*#?,$3#&'4#%"1"'$03# $%&'()*%+"4# ,'$*#&#-"4"($%,&'#($%""$# ,'#@ABA7#
$!"#(&$,()&1$,*'#2&(#+"&(.%"4#$!%*.6!#$!"#.("%C(#-"%1"-$,*'#,'#D&%,&/0"(#&((*1,&$"4#
2,$!#$!"#($%""$#$%&'()*%+&$,*'#(.1!#&(#("1.%,$38#).'1$,*'&0,$38#"'D,%*'+"'$&0#1*+)*%$#
&'4#($%""$#).%',$.%"9#E,'&0038#$!"#%"(.0$(#&00*2"4#-*,'$,'6#*.$#4"(,6'#*--*%$.',$,"(#
&'4#%"1*++"'4&$,*'(#,'#*%4"%#$*#,+-%*D"#$!"#.("%C(#">-"%,"'1"9#
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INTRODUCCIÓN
@$!%=;%)!1"!6)A!%."%#"6(0"#;#%"/0;6)$/%0<3=)6$/%"!%=;%@)(.;.%."%BC>)&
6$:%/"%D;!%=="E;.$%;%6;3$%0#$F"61$/%."%#"/1;(#;6)A!:%#"/6;1"%F%#"6$!&
GH(#;6)A!%."%=$/%2)/2$/I%/)%3)"!%$6(##"!%6;23)$/%"E)."!1"/%"!%=;%#"&
lación de los usuarios con su entorno derivados de las trasformaciones 
;#J()1"61A!)6;/%FK$%(#3;!L/1)6;/:%"/%)20$#1;!1"%"E;=(;#%."%2;!"#;%0"&
#)A.)6;%=;%/;1)/M;66)A!%."%=$/%(/(;#)$/%"!%/(%)!1"#;66)A!%6$!%"=%"/0;6)$:%
;%G!%."%M$#1;="6"#%=;%E)!6(=;6)A!%F%;0#$0);6)A!:%=$%6(;=%N#"1$2;!.$%"=%
2$."=$%."%=;%">0"#)"!6);%."=%.)/"9$N%/"%E"#O%#"P"Q;.$%"!%(!%2;F$#%
6().;.$%F%0#"/"#E;6)A!%."=%2)/2$%RS#"//%F%@$$0"#:%*++5T%87U?
V"%;6("#.$%6$!%=$%;!1"#)$#:%"!%"/1;%)!E"/1)H;6)A!%/"%;!;=)W;%=;%">0"#)"!&
6);%0$/1&$6(0;6)$!;=%."%=;%6;=="%B;."#$:%"!%/(%1#;!/M$#2;6)A!%;%6$##"&
.$#%0";1$!;=:%"E;=(;!.$% =$/%6;23)$/%"!%M(!6)A!%."% =;%/;1)/M;66)A!%."%
los usuarios. Para tal efecto, se realizó un sondeo a través de registros 
de observación, entrevistas abiertas e investigación documental, que 
0"#2)1)A%"/1;3="6"#%(!%2;#6$%6$!6"01(;=%0"#1)!"!1"%;%=$/%$3Q"1)E$/%F%
."G!)A%=$/%;/0"61$/%;%"E;=(;#?%S$/1"#)$#2"!1":%/"%=="EA%;%6;3$%(!;%0#("&
3;%0)=$1$:%6$!%"=%G!%."%2"Q$#;#%"=%)!/1#(2"!1$%F%=$H#;#%/"#%;0=)6;.$?%
X%0;#1)#%."%=;%)!1"#0#"1;6)A!%."%=$/%#"/(=1;.$/:%M("%0$/)3="%"/1;3="6"#%
#"6$2"!.;6)$!"/%F%$0$#1(!).;."/%."%.)/"9$%J("%0$.#L;!%2"Q$#;#% =;%
">0"#)"!6);%."%(/$%0";1$!;=%."%=;%6;=="%B;."#$:%0("/:%/)%3)"!:%"=%0#$&
yecto se realizó atendiendo características y necesidades históricas 
0;#1)6(=;#"/:%"=%.)!;2)/2$%."%=;%0$3=;6)A!%F%"=%6$!1">1$%$3=)H;%;%"E;&
=(;#%."%2;!"#;%6$!/1;!1"%=;%0"#1)!"!6);%."%$1#;/%/$=(6)$!"/?
1. MARCO CONCEPTUAL
@$20#"!."#%F%#"/$=E"#%(!%0#$3="2;%."%2;!"#;%)!1"H#;=:%0#"6)/;:%6$!1">&
1(;=)W;#=$%F%(3)6;#=$%."!1#$%."%(!%/)/1"2;%J("%0"#2)1;%."G!)#%#"=;6)$!"/%
."%6;(/;=).;.%.)#"61;%"%)!.)#"61;%;/L%6$2$%0#$0A/)1$/%6$!Q(!1$/?%S;#;%
entender la función de la calle como elemento urbano en el cual se 
basa esta investigación, es necesario entender el sistema en el que se 
"!6("!1#;%)!/6#)1$T%=;%6)(.;.%F%"=%"/0;6)$%0<3=)6$?
V"%2;!"#;%H"!"#;=:%(!;%6)(.;.%0("."%/"#%."G!).;%6$2$%(!%=(H;#%.$!&
de la gente vive y trabaja, en donde existen muchas viviendas, comer&
6)$/:%6"!1#$/%."%1#;3;Q$%F%"!1#"1"!)2)"!1$%R@;23#).H":%*++YT%*+YU?%Z)!%
embargo, socialmente hay algunas teorías que consideran a ésta más 
J("%6$2$%(!%"/0;6)$%ML/)6$:%(!;%6$!/1#(66)A!%/$6);=%R[$!W;="W:%*++7T%
,4&44U?%\;%6)(.;.%"/%"=%"/0;6)$%."%=;%D"1"#$H"!").;.%F%=;%.)E"#/).;.:%
=$%6(;=%6$!.(6"%;%=;%0$/)6)A!%."%J("%=;%1$1;=).;.%."%=;%6)(.;.%"/%(!%
"/0;6)$%0<3=)6$?%
XD$#;%3)"!:%=;%"/1#(61(#;%(#3;!;%"/1O%6$20("/1;%."%.)/1)!1$/%(/$/%."%
/("=$%.$!."%"=%"/0;6)$%0<3=)6$%1)"!"%=;/%/)H()"!1"/%M(!6)$!"/T%;U%E)!6(&
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=;#%RE);=).;.U%;%=$/%$1#$/%R6$2"#6)$:%;.2)!)/1#;6)A!U:%3U%6#";#%=(H;#"/%
0;#;% =;%#"6#";6)A!%F%"=%"/0;#6)2)"!1$%."% =;%0$3=;6)A!%R0=;W;/%F%0;#&
J("/U:%6U%."/;##$==;#%O23)1$/%."%)!1"#6;23)$%."%0#$.(61$/%R6"!1#$/%6$&
2"#6);="/:%M"#);/U%F%.U%;.J()#)#%)!M$#2;6)A!%R6"!1#;=).;.U%$%."%0#$.(6)#%
D)1$/%/)23A=)6$/%R2$!(2"!1$/U%R@;##)A!:%*++7U?%V"%;6("#.$%6$!%]"#&
!;!.$%@;##)A!:%"=%"/0;6)$%0<3=)6$%N"=%6(;=%)!6=(F"%;%=;%6;=="N%6(20="%
6$!%=;/%/)H()"!1"/%M(!6)$!"/T
a. Simbólica.% =%"/0;6)$%6$!/1#(F"%)."!1).;.%3;Q$%.$/%M$#2;/:%=;%."%
0"#1"!"!6);%F%=;%."%M(!6)A!:%0"#$%1;23)C!%"=%"/0;6)$%0<3=)6$%0("&
."% 1"!"#% 6;#O61"#% /)23A=)6$% ."% #"0#"/"!1;6)A!% R=$% 0;1#)2$!);=U%
2<=1)0="%F%/)2(=1O!";?%
b. Simbiótica. \$/%"/0;6)$/%0<3=)6$/%/$!%=(H;#"/%."%)!1"H#;6)A!%/$6);=:%
."%"!6("!1#$:%."%/$6);=)W;6)A!%F%."%;=1"#).;.?%Z(/%"="2"!1$/T%1#;!/&
0$#1":%!$2"!6=;1(#;:%."%2$3)=);#)$%(#3;!$:%F%."%6$2(!)6;6)A!?
c. Intercambio.% =%"/0;6)$%0<3=)6$%"/%(!%=(H;#%.$!."%/"%)!1"#6;23);!%
3)"!"/%R1);!H()/:%M"#);/%F%"E"!1$/%=)3#"/U:%/"#E)6)$/%R6$2"#6)$U:%)!&
M$#2;6)A!%R2(/"$/U%F%6$2(!)6;6)A!%R0#$0;H;!.;%0(3=)6)1;#);U?
d. Civismo.  =%"/0;6)$%0<3=)6$%"/%(!%"/0;6)$%6LE)6$%.$!."%/"%M$#2;%=;%
ciudadanía, donde se forma la polis.
@$2$%"/0;6)$%0<3=)6$%)!/"#1;.$%"!%(!;%6)(.;.:%=;%6;=="%1)"!"%M(!6)$!"/%
0;#1)6(=;#"/%J("%."3"!%/"#%"/1)2(=;.;/%;%1#;EC/%."=%.)/"9$%;#J()1"6&
1A!)6$% F% (#3;!L/1)6$:% $#)"!1;!.$% =;% 0"#6"06)A!:% $M#"6)"!.$% /"!1).$/%
0#O61)6$/%F%.)/1#)3(F"!.$%E;=$#"/%/)23A=)6$/?%Z)%3)"!:%"=%6$!6"01$%;!&
1"#)$#%#"0#"/"!1;%=;%)!1"!6)A!%."%J()"!%.)/"9;:%/$!%=$/%(/(;#)$/%J()"!"/%
."G!"!%"=%6A2$%F%"!%J(C%/"!1).$%/"%2("E"!%"!%"=%"/0;6)$%0#$0("/1$%
RV"%=;%S"9;:%*++4U?
2. CALLE MADERO
\;%6;=="%B;."#$%"/%6$!/)."#;.;%6$2$%(!;%."%=;/%0#)!6)0;="/%EL;/%"!%"=%
denominado Centro Histórico de la Ciudad de México, siendo también 
(!;%."%=;/%EL;/%2O/%6$!6(##).;/%F%1#;!/)1;.;/%."/."%=;%C0$6;%6$=$!);=?%
Los museos y sitios históricos que destacan en esta calle son la Torre 
\;1)!$;2"#)6;!;:%"=%".)G6)$%^[(;#.)$=;_:%"=%`;!6$%."%BC>)6$:%=;%@;/;%
."%=$/%XW(="Q$/:%=;%;!1)H(;%6;/;%."=%B;#J(C/%."%a#)W;3;:%"=%b"20=$%."%
Z;!%]#;!6)/6$:%"=%S;=;6)$%."%c1(#3).":%"=%b"20=$%."%=;%S#$M"/;:%"=%".)&
G6)$%."%^\;% /2"#;=.;_:%"=%2(/"$%."=% /1;!J()==$%F%"=%BdB Vc%RB(/"$%
B">)6;!$%."%V)/"9$U:%"!1#"%$1#$/?
2.1 PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE MADERO
@$!%2O/%."%,,:+++%2"1#$/%6(;.#;.$/%F%6"#6;%."%(!%e)=A2"1#$%=)!";=:%
la calle Madero buscó dar entrada al Centro Histórico de la Ciudad de 
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BC>)6$%"!%.)#"66)A!%;=%fA6;=$%6;0)1;=)!$:%6#";!.$%(!%;66"/$%0";1$!;=:%
.)6D$%0#$F"61$% /"% =="EA%;%6;3$%;% 1#;EC/%."% =;%X(1$#).;.%."=% /0;6)$%
S<3=)6$%;%6;#H$%."=%;#J()1"61$%]"=)0"%\";=:%)!;(H(#;.$%"=%,8%."%$61(3#"%
."%*+,+%0$#%"=%"!1$!6"/%'"M"%."%[$3)"#!$%B;#6"=$% 3#;#.%@;/;(3$!?
\$/%1#;3;Q$/%#";=)W;.$/%)!6=(F"#$!%=;%/(/1)1(6)A!%."=%0;E)2"!1$%."%;/&
M;=1$%"/1;20;.$%0$#%0;E)2"!1$%3=;!6$:%=;%6$=$6;6)A!%."%,4+%=(2)!;&
#);/%0#$0);/%0;#;%;!.;.$#"/:%-+%3$1"/%."%3;/(#;:%,*%3;!6;/:%1#"/%2A&
.(=$/%."%0"#)A.)6$/%F%,*+%0$/1"/I%"!%=$/%6#(6"/%E"D)6(=;#"/%."%`$=LE;#:%
Isabel la Católica, Palma y Monte de Piedad se colocaron reductores de 
E"=$6).;.?% =%0#$F"61$%M("%#"6$!$6).$%6$!%"=%0#"2)$%^g)E)#%B"Q$#_%"!%
=;%@)(.;.%*+,,:%S#$H#;2;%hO3)1;1:%6;1"H$#L;%@"!1#$/%h)/1A#)6$/%R[(W&
2O!:%*+,,U?
3. EXPERIENCIA Y DETERMINANTES DE SATISFACCIÓN
b$2;!.$% 6$2$% 0(!1$% ."% 0;#1).;% =;% 0#"2)/;% ."% J("% =;% ">0"#)"!6);%
resulta de la interacción que tiene el usuario con los objetos y los 
"/0;6)$/:%"/%0$/)3="%"/1;3="6"#%6#)1"#)$/%J("%0"#2)1;!%/(%"E;=(;6)A!?%
i("/1#;%E)!6(=;6)A!%6$!%=$/%$3Q"1$/%F%=$/%"/0;6)$/%RE$=(!1;#);%$%!$U%/"%
"!6("!1#;%."G!).;%0$#%(!%/)/1"2;%."%E;=$#"/%D)/1A#)6;2"!1"%E;#);3="%
."=%6(;=%."0"!."#O%=;%#"/0("/1;%."%;6"01;6)A!%$%#"6D;W$?
V"!1#$% ."=% .)/"9$% /"% D;!% )."!1)G6;.$% 6(;1#$%2$2"!1$/% 6=;E"% ."% =;%
">0"#)"!6);T%=;%)20=)6;6)A!:%"=%6$20#$2)/$:%=;%."/E)!6(=;6)A!%F%=;%)!&
tegración1%RS#"//%F%@$$0"#:%*++5T%87&5-U?% !%(!%"/0;6)$%0<3=)6$%"/1;/%
1#"/%M;/"/%0("."!%"!1"!."#/"%."%=;%/)H()"!1"%2;!"#;T%=;%E)!6(=;6)A!%"/%
"=%6$!1;61$%ML/)6$%6$!%"=%=(H;#%F%=;/%#"/0("/1;/%."#)E;.;/%."%C/1"%RjH(/&
1;%$%!$k:%j)!E)1;%;%$6(0;#=$kUI%"=%6$20#$2)/$%$6(##"%"!%"=%2$2"!1$%."%
(/;#=$KD;3)1;#=$%F%."%"E;=(;#%=;%(1)=).;.%."=%"/0;6)$%6$!%#"=;6)A!%;%=;/%
!"6"/).;."/K">0"61;1)E;/%."=%(/(;#)$?%\;%R."/U)!1"H#;6)A!%."0"!."#O%
."%/)%=;%">0"#)"!6);%"/%/;1)/M;61$#);%$%!$?
\;%/;1)/M;66)A!:%."%;6("#.$%6$!%a=)E"#:%"/%."G!).;%6$2$%(!%Q()6)$%/$&
3#"%"=%!)E"=%."=%0=;6"#%0#$E)/1$%0$#%(!%$3Q"1$K"/0;6)$%."/0(C/%."%/(%
(/$:%"!%"/1;%."G!)6)A!% =;%/;1)/M;66)A!%"/%#"M"#).;%6$2$%(!%6$!6"01$%
J("%0$/""%1;!1$%6$20$!"!1"/%;M"61)E$/%6$2$%6$H!)1)E$/:%6"!1#;.;%"!%
(!%$3Q"1$%F%D;6)"!.$%#"M"#"!6);%;%(!%0"#)$.$%0$/1&6$!/(2$%RV"2)#%F%
 #3(H:%*++8T%75U?%S$#%$1#;%0;#1":%0;#;%]#)2;!%"/%)20$#1;!1"%"/1;3="&
,% \;%0#)2"#;%."%"==;/:% =;% )20=)6;6)A!:%D;6"%#"M"#"!6);%;=%0#)2"#%6$!1;61$%."=%(/(;#)$%
6$!%"=%/)/1"2;:%"!%"=%6(;=%/"%6$!/)."#;%."1"#2)!;!1"%"=%)20;61$%E)/(;=I%/)%/"%=$H#;%(!;%
6$2(!)6;6)A!%"M"61)E;:%"=%(/(;#)$%/"%/"!1)#O%;1#;L.$%0$#%"=%$3Q"1$%D;/1;%"=%0(!1$%."%
J("#"#%0$/""#=$:%=$%6(;=%=$%2("E"%;%=;%/)H()"!1"%M;/"T%"=%6$20#$2)/$?% !%"/1"%/"H(!.$%
2$2"!1$:%"=%6$20#$2)/$:%=;%">0"#)"!6);%."=%$3Q"1$%"/%."1"#2)!;.;%0$#%M;61$#"/%6$2$%
=;%M(!6)$!;=).;.%F%(/;3)=).;.:%."%6(F$%."/"20"9$%."0"!."%"!%H#;!%2".).;%"=%1)"20$%
."%0"#2;!"!6);%."=%$3Q"1$%"!%=;%E).;%."=%(/(;#)$:%6(;!.$%"/1"%<=1)2$%6$!/)."#;%J("%"=%
$3Q"1$%F;%!$%="%"/%<1)=%/"%."/E)!6(=;%."%C/1"%."/"6DO!.$=$I%/):%0$#%$1#;%0;#1":%"=%$3Q"1$%
/"%E("=E"%0;#1"%)20$#1;!1"%."%/(%."/;##$==$%"%)."!1).;.:%=$%)!1"H#;%;%/(%E).;?
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cer la diferencia entre la satisfacción de encuentro y la satisfacción 
H=$3;=:%=;%0#)2"#;%"/1O%#"=;6)$!;.;%6$!%=;%"E;=(;6)A!%1#;!/)1$#);%6$2$%
#"/(=1;.$%."%"!6("!1#$/%3#"E"/I%2)"!1#;/%J("%=;%H=$3;=%"/%=;%#"/0("/&
1;%J("%/"%M$#2;%."/0(C/%."%(!%0"#)$.$%."1"#2)!;.$%F%2<=1)0="/%"!&
6("!1#$/?%  /1;% <=1)2;% 1)"!"% 6$20$!"!1"/% 6$H!)1)E$/:% ;M"61)E$/% F% ."%
6$20$#1;2)"!1$:% F%"/% M$#2;.;%"!%(!%0"#)$.$% #"=;1)E;2"!1"% =;#H$%F%
6$!%2<=1)0="/%"!6("!1#$/%6$!%(!%$3Q"1$%M$#2O!.$/"%(!;%;61)1(.%2O/%
J("%(!;%"2$6)A!%RV"2)#%F% #3(H:%*++8T%75U?%\;/%;61)1(."/%;23)"!1;="/%
1;23)C!%/$!%."G!).;/%6$2$%/"!1)2)"!1$/% M;E$#;3="/%$%."/M;E$#;3="/%
que se tiene hacia alguna característica del ambiente físico o hacia un 
0#$3="2;%#"=;6)$!;.$%6$!%C=%Rh$=;D;!:%*+,+T%*+U?
\;%/"="66)A!%."%E;#);3="/%0;#;%"E;=(;#%=;%/;1)/M;66)A!%0$/1&$6(0;6)$!;=%
."% =;% 6;=="%B;."#$% ."#)EA% ."% E;#)$/% M;61$#"/T% E)/)1;/% ;% =;% 6;=="% R6$!%
;=H(!;/%"!1#"E)/1;/U:%#"E)/)A!%."%;#1L6(=$/%"!%0"#)A.)6$/%F%/)1)$/%."%)!&
1"#!"1:%"/1$%6$!%=;%G!;=).;.%."%;6"#6;#!$/%;%=$/%$3Q"1)E$/%$#)H)!;="/%
."=%0#$F"61$?% =%;!O=)/)/%."%=;%)!M$#2;6)A!%$31"!).;%0"#2)1)A%"=)2)!;#%
E;#);3="/%J("%!$%#"/0$!.L;!%;%=$/%$3Q"1)E$/%."%=;%)!E"/1)H;6)A!:%/)"!.$%
=;/%/)H()"!1"/T
1. Seguridad. Estado en el que el individuo siente garantizada su es&
1;3)=).;.%F%/(0"#E)E"!6);%."!1#$%."%(!%"/0;6)$%0";1$!;=%"!%6(;!1$%
;%=;%0$/)3)=).;.%."%;61$/%."%#$3$/%F%;66)."!1"/%J("%0$!"!%"!%#)"/H$%
=;%)!1"H#).;.%ML/)6;%."%=;/%0"#/$!;/%0#$E$6;.$/%0$#%=;%)!/1;=;6)$!"/%
que obstruyen la visibilidad de acción y de actividad. En seguridad 
(#3;!;:%"=%^0#$3="2;%$3Q"1)E$_%"/%"=%#)"/H$%."%/"#%EL61)2;%."%(!%
."=)1$I%2)"!1#;/%J("%"/%/"H(#).;.%(#3;!;%"=%^0#$3="2;%/(3Q"1)E$_%
."%=;%/"!/;6)A!%0"#/$!;=%F%6$="61)E;%."%1"2$#%6$!%#"/0"61$%;%/"#%
EL61)2;%."%(!%."=)1$%$%)!6)E)=).;.%R2)".$%;=%."=)1$%F%0O!)6$%/$6);=%
6$!%#"/0"61$%;=%."=)1$U%R`;#;11;:%,558U?
*?% Funcionalidad.%];6)=).;.%$%"G6;6);%6$!%=;%J("%/"%#";=)W;!%=;/%;61)&
E).;."/:%.$!."%=;%$#H;!)W;6)A!%J("%/"%="%.C%;=%"/0;6)$%N."%;6("#&
.$%6$!%/(%0"#6"06)A!N%/";%6$!H#("!1"%6$!%=$/%2$E)2)"!1$/%J("%
/"%1"!H;!%J("%D;6"#%0;#;%=;%#";=)W;6)A!%."%=;%1;#";%"!%;0"H$%;%=$/%
$3Q"1)E$/%0;#;%=$/%6(;="/%"=%"/0;6)$%(%$3Q"1$%M("%6#";.$%RV"/2"1%
F%h"ee"#1:%*++7T%Y8U?
3. Diseño incluyente.  =%."#"6D$%."%=;/%0"#/$!;/%6$!%.)/6;0;6).;.%
;%=;%)!."0"!."!6);:%=;%)!1"H#;6)A!%/$6);=%F%=;%0;#1)6)0;6)A!%"!%=;%
vida de la comunidad, en concreto, mediante medidas que tengan 
0$#%G!;=).;.% /(0"#;#%3;##"#;/%."% 6$2(!)6;6)A!% F%."%2$E)=).;.:%
J("%0"#2)1;!%"=%;66"/$%;=%1#;!/0$#1":%=;%E)E)"!.;:%=;/%;61)E).;."/%
6(=1(#;="/%F%"=%$6)$%R;#1?%,Y:%0O##;M$%4U%R@$!/"Q$%."% (#$0;:%*++,U?
-?% Confort. Considera los elementos que fomentan el bienestar físi&
6$:%2"!1;=%F%/$6);=%."%=;/%0"#/$!;/:%1$2;!.$%"!%6("!1;%=$/%M;61$#"/%
6$2$%)=(2)!;6)A!:%#().$:%1"20"#;1(#;:%6;=).;.%."=%;)#"%F%"/0;6)$:%;/L%
6$2$%1;23)C!%M;61$#"/%0/)6$=AH)6$/%R/"!1)2)"!1$/%#"/0"61$%;%M;61$&
#"/%ML/)6$/:%/"H(#).;.:%"/1C1)6;%F%0#$>"2);U%R')#A!:%*++-T%*l&-YU?
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METODOLOGÍA
Etapa 1. Z$!."$%0$#%2".)$%."% #"H)/1#$/%."%$3/"#E;6)A!:%"!1#"E)/1;/%
;3)"#1;/%"%)!E"/1)H;6)A!%.$6(2"!1;=%0;#;%)."!1)G6;#%;/0"61$/%;%2".)#?
Etapa 2. V)/"9$%."=%)!/1#(2"!1$%R"!6("/1;U%6$!/)."#;!.$%=;/%E;#);3="/%."%
/"H(#).;.:%M(!6)$!;=).;.:%6$!M$#1:%.)/"9$%)!6=(F"!1":%;0#$0);6)A!%F%$0"#;&
1)E).;.I%=$/%#";61)E$/%/"%;!;=)W;#$!%."%;6("#.$%6$!%"=%6$!6"01$%F%=;/%6$!/&
1;!1"/%J("%0"#2)1)#L;!%2".)#=$?% !%"/1;%M;/"%/"%"=)2)!A%=;%E;#);3="%6$##"/&
0$!.)"!1"%;%$0"#;1)E).;.%0$#%!$%6(3#)#%=$/%$3Q"1)E$/%."%=;%)!E"/1)H;6)A!?
Etapa 3. X0=)6;6)A!%."%(!;%0#("3;%0)=$1$%."%;0#$>)2;.;2"!1"%Y+%"!&
6("/1;/%0;#;%)."!1)G6;#%#";61)E$/%6$!M(/$/%F%#"0"1)1)E$/?%@$2$%#"/(=&
1;.$%."%"/1"%;!O=)/)/:%/"%."6).)A%"=)2)!;#%=;/%0#"H(!1;/%."%;0#$0);6)A!?
Etapa 4. @$!M$#2;6)A!%."=%)!/1#(2"!1$%."%=;%/)H()"!1"%2;!"#;T
Datos generales
m% ,Y%#";61)E$/%R5%."%/"="66)A!%/)K!$:%F%l%;3)"#1;/U?
m% Z"H(#).;.T%*+%0#"H(!1;/%RY%."%/"="66)A!%/)K!$:%8%;3)"#1;/%F%7%/$3#"%
.)M"#"!6);=%/"2O!1)6$U?
m% ](!6)$!;=).;.T%,,%#";61)E$/%Rl%/$3#"%.)M"#"!6);=%/"2O!1)6$:%,%"/&
6;=;%."%\)e"#1%F%-%;3)"#1;/U?
m% V)/"9$%)!6=(F"!1"T%-%0#"H(!1;/%R*%."%"/6;=;%."%\)e"#1%F%*%;3)"#1;/U?
m% @$!M$#1%;23)"!1;=T%,*%#";61)E$/%R.)M"#"!6);=%/"2O!1)6$U?
m% @$!M$#1%."#)E;.$%."=%2$3)=);#)$T%,4%0#"H(!1;/%R."%.)M"#"!6);=%/"&
2O!1)6$U?
m% Durante el análisis de resultados se eliminaron algunas reactivos 
."3).$%;=%3;Q$%!)E"=%."%6$!G;3)=).;.%."%=$/%2)/2$/:%"=)2)!;!.$%=$/%
6$##"/0$!.)"!1"/%;=%.)/"9$%)!6=(F"!1"?
Participantes
X=% /"#% "/1;% (!;% )!E"/1)H;6)A!% ."% 1)0$% ">0=$#;1$#)$% /"% 6$!/)."#A% (!;%
2("/1#;%!$%0#$3;3)=L/1)6;%."%85%0";1$!"/%R-4%D$23#"/%F%-l%2(Q"#"/U%
seleccionados al azar en la calle Madero. Se establecieron tres horarios 
R2;9;!;:%1;#."%F%!$6D"U%."%=(!"/%;%E)"#!"/%F%=$/%G!"/%."%/"2;!;?% =%
6#)1"#)$%."%/"="66)A!%."%=$/%0;#1)6)0;!1"/%."#)EA%."%(!;%2;1#)W%."%E;&
#);3="/%6$!/)."#;.;/%6$2$%)!."0"!.)"!1"/T%/">$:%2$1)E$:%.L;%F%D$#;#)$%
."%E)/)1;?% /1;%2;1#)W%0"#2)1)A%."G!)#%=$/%D$#;#)$/%F%.L;/%."%;0=)6;6)A!:%
así como el sexo de los encuestados.
Procesamiento de datos
\$/%.;1$/%$31"!).$/%M("#$!%6;01(#;.$/%F%;!;=)W;.$/%6$!%"=% .)1$#%."%
V;1$/% /1;.L/1)6$/%ZSZZ%g"#/)A!%,8%RPASW Statistics 18U?%Z"%1$2A%6$2$%
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#"M"#"!6);%"=%L!.)6"%."%^X=M;%."%@#$!3;6D_%0;#;%."1"#2)!;#%=;%6$!G;&
3)=).;.%."=%)!/1#(2"!1$%R=$/%E;=$#"/%0"#2)1).$/%M("#$!%=$/%6"#6;!$/%;=%
+?7U?%\;/%E;#);3="/%G!;="/%;!;=)W;.;/%M("#$!T%;U%/"H(#).;.:%3U%M(!6)$!;&
=).;.%F%6U%6$!M$#1%R;23)"!1;=%F%."%2$3)=);#)$U?
Resultados 
m% Usuarios
\$/%.;1$/%H"!"#;="/%."%=$/%(/(;#)$/%;##$Q;#$!%0$#6"!1;Q"/%."%0;#1)6)0;&
6)A!%0$#%/">$%."%-8n%D$23#"/%F%Y*n%2(Q"#"/:%=$%6(;=%0("."%/"#%6$!/)&
derado equilibrado. Se encontró que la mayoría asiste como visitante 
R--nU%F:%"!%(!%/"H(!.$%=(H;#:%6$2$%E)/)1;!1"%."%6$2"#6)$/%R*+nU?%\;%
#"=;6)A!%"!1#"%/">$%F%2$1)E$%."%E)/)1;%#";G#2;%"=%.;1$%;!1"#)$#%"!%"=%
caso de las mujeres. En los hombres, la segunda causa es utilizar la 
calle como camino. Finalmente, las edades con mayor frecuencia de 
0;#1)6)0;6)A!%/"%"!6$!1#;#$!%"!%"=%#;!H$%."%*+%;%4+%;9$/?
 !% #"=;6)A!% 6$!% =;% (3)6;6)A!% ."% ".)G6)$/% D)/1A#)6$/:% =$/% #"/(=1;.$/%
2("/1#;!%J("%C/1$/%!$%/$!%)."!1)G6;.$/%0$#%=;%2;F$#L;%."%=$/%(/(;#)$/:%
siendo los que trabajan en la zona quienes los han visitado más.
\;%/"H(#).;.%"/%"=%M;61$#%2"Q$#%"E;=(;.$%R4?7U:%/"H().$%0$#%"=%6$!M$#1%
;23)"!1;=%R4?YU:%M(!6)$!;=).;.%R4?4U%F:%G!;=2"!1":%"=%6$!M$#1%."=%2$&
3)=);#)$%R4?+U?% !%#"=;6)A!%6$!%=;%"E;=(;6)A!%0$#%/">$/:%=;%)!M$#2;6)A!%
;!1"#)$#% /"% 6$!G#2;% "!% =$/% .;1$/% ."% =$/% D$23#"/I% .)G#)"!.$% ."% =;/%
2(Q"#"/:%F;%J("%C/1;/%2;!1)"!"!%"!%0#)2"#%=(H;#%!$%/A=$%=;%/"H(#).;.:%
sino también el confort ambiental.
m% Seguridad y funcionalidad
\$/% #"/(=1;.$/% 0$#% #";61)E$% /$3#"% /"H(#).;.%2("/1#;!% 6;=)G6;6)$!"/%
3;/1;!1"%;=1;/%"!%#"=;6)A!%;%=;%0"#6"06)A!%H"!"#;=%."%=$/%(/(;#)$/%/$&
3#"%"=%"/0;6)$%F%=;%E)H)=;!6);?%\;%2;F$#L;%."%=$/%(/(;#)$/%!$%D;!%/).$%
víctimas ni testigos de delitos, sin embargo no consideran que la calle 
/";%1$1;=2"!1"%/"H(#;?%\;%M(!6)$!;=).;.%$31(E$%/(%6;=)G6;6)A!2O/%;=1;%
"!%=;%/;1)/M;66)A!%2;!)M"/1;.;%0$#%=$/%1#;!/"<!1"/%;=%#"6$##"#%=;%6;==":%
/"H().;%0$#%=;%M;6)=).;.%."=%2)/2$%."/0=;W;2)"!1$?%\$/%E;=$#"/%2O/%3;&
Q$/%R;(!J("%!$%)!/;1)/M;61$#)$/U%M("#$!%=;%6;!1).;.%."%H"!1"%F%=;%.)ML6)=%
ubicación de los sitios históricos.
\;/%/"9;=)W;6)$!"/%M("#$!%6$!/)."#;.;/%6$2$%;."6(;.;/%F%6$20#"!/)&
bles, sin embargo fue causa de insatisfacción el que no sean visibles 
!)%/(G6)"!1"/?% !%#"=;6)A!%6$!%=$/%3$1"/%."%3;/(#;:%/"%0"#6)3"%6)"#1;%
indiferencia en cuanto a si son adecuados o no, lo que causa malestar 
"/%=;%M;=1;%."%0#;61)6).;.:%1;23)C!%"/%(!%0#$3="2;%"=%D"6D$%."%J("%=$/%
."0A/)1$/%/";!%)!/(G6)"!1"/?%\;%"E;=(;6)A!%."%=;/%=O20;#;/%0("."%/"#%
6$!/)."#;.;%6$2$%/;1)/M;61$#);%R;0#$0);.;%F%/(G6)"!1"U:%/)%3)"!:%/A=$%
se tomaron en cuenta dos reactivos.
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m% Confort ambiental
 =%6$!M$#1%;23)"!1;=%#"/(=1A%/;1)/M;61$#)$%"!%(!%8Yn%."%=$/%#";61)E$/:%
/)"!.$%=$/%2O/%M;E$#"6).$/T%=;%0"#6"06)A!%."=%"/0;6)$%6$2$%(!%=(H;#%
;H#;.;3=":%3$!)1$%F%=)20)$:%(!%/"H(!.$%H#(0$%."%E;#);3="/%6$!%#"/(=1;&
.$/%;6"01;3="/%M("#$!%=;%6$2$.).;.:%"=%1;2;9$%F%"=%$#."!%."%=;%6;=="%
B;."#$?%\;%E;#);3="%J("%/)H!)G6A%)!/;1)/M;66)A!%0$#%0;#1"%."=%(/(;#)$%
M("%=;%6;#"!6);%."%"/0;6)$/K2$3)=);#)$%/(G6)"!1"/%0;#;%."/6;!/;#?
Discusión
d!$%."%=$/%0#)!6)0;="/%$3Q"1)E$/%."=%0#$F"61$%."%0";1$!;=)W;6)A!%."%=;%
6;=="%B;."#$:%."%;6("#.$%6$!%"=%;#J()1"61$%]"=)0"%\";=:%"/1(E$%6"!1#;&
.$%"!%=;%#"6(0"#;6)A!%."=%"/0;6)$%0<3=)6$:%."%1;=%M$#2;%J("%0#$2$&
viera la socialización y fortalecimiento de la identidad de los usuarios 
6$2$% 6)(.;.;!$/?%  /1$/% $3Q"1)E$/% #"/0$!."!% ;% .$/% M(!6)$!"/% ."% =$/%
"/0;6)$/%0<3=)6$/%."G!).$/%0$#%]"#!;!.$%@;##)A!%6$2$%/)23)A1)6;%F%."%
)."!1).;.?%S$#%$1#;%0;#1":%=;%M(!6)A!%."%)!1"#6;23)$%6$2"#6);=%D;%/).$%
6$!/1;!1"%;(!J("%!$%$#H;!)W;.$%."=%1$.$%R;=1;%0#"/"!6);%."%E"!.".$&
#"/:%0("/1$/%;23(=;!1"/%F%;#1)/1;/%6;=="Q"#$/U?%Z)%3)"!%H#;!%6;!1).;.%."%
H"!1"%2"#2;%=$/%$3Q"1)E$/%$#)H)!;="/%."=%0#$F"61$:%."3"%#"6$!$6"#/"%
"=%C>)1$%;=%;1#;"#%(!%H#;!%!<2"#$%."%0";1$!"/?
V"%;6("#.$%6$!%B)6D;"=%S#"//%F%o;6D"=%@$$0"#%R*++5U:%"=%6$20#$2)/$%
R)."!1).;.U%."%=$/%(/(;#)$/%."0"!.":%"!%H#;!%2".).;:%."=%1)0$%."%">0"&
#)"!6);%."%(/$:%0(.)"!.$%/"#%/;1)/M;61$#);%$%!$?%a3E);2"!1":%/)%=;%">0"&
#)"!6);%"/%3("!;:%D;F%2;F$#"/%0$/)3)=).;."/%."%M$#1;="6"#%=;%)."!1).;.:%
;/L%6$2$%=;%^;0#$0);6)A!_%."=%"/0;6)$%0$#%0;#1"%."%=$/%(/(;#)$/:%=$%6(;=%
6$!=="E;%;%(!;%#"0"1)6)A!%."%(/$KE)/)1;?%S$#%$1#;%0;#1":%"/%)20$#1;!1"%
/"9;=;#%J("%"=%2$1)E$%."%E)/)1;%RE$=(!1;#)$%$%!$U%"/%(!;%E;#);3="%)2&
0$#1;!1"%J("%;F(.;!%;%."=)2)1;#:%."%;6("#.$%6$!%]#)22;!:%"=%1)0$%."%
"!6("!1#$%R3#"E"%$%2<=1)0="U%F%=;/%6;#;61"#L/1)6;/%."=%2)/2$?%X%0;#1)#%
."%"/1;/%0#"2)/;/%)!1"#0#"1;2$/%J("%=;%.)M"#"!6);%."%#"/(=1;.$/%"!1#"%
quienes tienen que hacer uso de la calle al existir cierta obligación 
R1#;3;Q;!%;DL%$%6"#6;U%F%J()"!"/%=$%D;6"!%0$#J("%;/L%=$%."/";!%RE)/)1;!&
1"/%"%)!6=(/$%J()"!"/%"=)H"!%=;%6;=="%6$2$%6;2)!$U:%/"%"/1;3="6"!%."%
;6("#.$%;%=;/%/)H()"!1"/%;0#$>)2;6)$!"/T
1. p()"!"/%1#;3;Q;!%;DL%$%6"#6;%/$!%2O/%/"!/)3="/%;%=$/%0#$3="2O1)6;/%
;%=$/%J("%/"%"!M#"!1;!%.);#);2"!1":%0$#%=$%1;!1$%/(/%6#L1)6;/%"/1O!%
2O/%"!M$6;.;/%;% =;% M(!6)A!:%/$=)6)1;!.$%(!%"/0;6)$%J("% ="/%0"#&
2)1;%1#;/=;.;#/"%/)!%$3/1O6(=$/?%a1#;%6;#;61"#L/1)6;%."%"/1"%1)0$%
."%(/(;#)$/%"/%J("% =;%2)/2;%6$1).);!).;.% ="/%0"#2)1"%(3)6;#% =$/%
/)1)$/%D)/1A#)6$/%MO6)=2"!1"?%Z)%3)"!:%"/1$/%0";1$!"/%!$%"=)H)"#$!%
"/1;#%;DL:%"/%0$/)3="%6$!/)."#;#=$/%6$2$%(!%H#(0$%0$1"!6);=:%6(F;%
;0#$0);6)A!%0$.#L;%3;/;#/"%"!% =;%">)/1"!6);%."%"/0;6)$/%J("% ="/%
0"#2)1;!%"/0;#6)#/"%RD$#;%=)3#"%$%."%6$2).;U?
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*?% p()"!"/%/A=$%E)/)1;!%!$%1)"!"!%1;!1$/%0#$3="2;/:%J()WO%"=%2)/2$%
1)"20$%.)/0$!)3="%6$;.F(E"%;%=;%0$6;%0#"$6(0;6)A!%0$#%=$/%$3/&
táculos y, al contrario, sugieran más mobiliario (botes de basura, 
3;!6;/%F%/"9;=)W;6)$!"/U?%d!%0(!1$%;%."/1;6;#%"/%J("%"=%."/6$!$6)&
2)"!1$%."%=$/%/)1)$/%D)/1A#)6$/%F%=;%0$/)3)=).;.%."%;.2)#;#=$/%M("#$!%
#";61)E$/%6(F;%6;=)G6;6)A!%."Q;%"!1#"E"#%^)!.)M"#"!6);_%D;6);%=$/%
2)/2$/:%"/%."6)#:%!$%/$!%;/0"61$/%."%)!1"#C/%&$%(!%2$1)E$%)20$#&
1;!1"&%;=%E)/)1;#%=;%6;=="%B;."#$I%/)%!$%"/%/(%)!1"!6)A!%E)/)1;#=$/:%
les es indiferente el no ubicarlos. De acuerdo con las funciones 
."=%"/0;6)$%0<3=)6$:%=;%)."!1).;.%0("."%/"#%6$!/1#().;%;%0;#1)#%."%
"/1"%1)0$%."%=(H;#"/:%=$%6(;=%)20=)6;%"=%."/;##$==;#%"/1#;1"H);/%J("%
^2("/1#"!_%"%^)!E)1"!_%;%=$/%0";1$!"/%;%E)/)1;#=$/?
3.  !%#"=;6)A!%6$!%=$/%3$1"/%."%3;/(#;%F%/"9;=)W;6)$!"/:%"=%0#$3="2;%
!$%"/%"=%.)/"9$:%/)!$%=;%6;!1).;.%F%(3)6;6)A!%."%=$/%2)/2$/:%0$#%=$%
6(;=%/"%#"J()"#"%"/1;3="6"#%W$!;/%"/1#;1CH)6;/%0;#;%/(%6$=$6;6)A!?%
X(!J("% =$/%#"/(=1;.$/%!$%2("/1#;!%M;61$#"/%^;=;#2;!1"/_:%">)/&
1"!%E;#);3="/%J("%0("."!%/"#%2"Q$#;.;/:%/)%3)"!%0(.)"#;!%0;#"&
6"#%6$!1#;.)61$#);/:%0$#%"Q"20=$%=;%6$=$6;6)A!%."%2O/%2$3)=);#)$%
R6$!.)6)A!%."/";3="U%)20=)6;#L;%#".(66)A!%."=%"/0;6)$%0;#;%1#;!&
/)1;#%R6$!.)6)A!%)!."/";3="U?% !%"/1"%/"!1).$:%"/%)20$#1;!1"%J("%
la generación de soluciones no esté limitada a objetos, sino que 
1;23)C!%6$!/)."#"%=;%0$/)3)=).;.%."%"/1;3="6"#%/"#E)6)$/?
Oportunidades y recomendaciones
1.  /%)20$#1;!1"%."/;##$==;#%(!;%"/1#;1"H);%."%.)/"9$%"!%=;%6(;=%/"%
muestren los sitios históricos, invitando a los usuarios a conocer&
los, o bien a visitarlos nuevamente. El diseño no se cierra a ele&
2"!1$/%H#OG6$/%(%$3Q"1(;="/:%/)!$%J("%)!6=(F"%"=%.)/"9$%."%;61)&
E).;."/% J("%2;!1"!H;!% (!% )!1"#C/% 6$!/1;!1"% 0$#% "/1$/% =(H;#"/?%
Z"% $3/"#E;% 1;23)C!% =;% $0$#1(!).;.% ."% ^"20=";#_% ;% =$/% ;#1)/1;/%
6;=="Q"#$/%6$2$%0#$2$1$#"/%6(=1(#;="/?
*?% \;%/"9;=)W;6)A!%Q("H;%(!%0;0"=%)20$#1;!1":%!$%/A=$%6$2$%"="2"!&
1$%)!M$#2;1)E$:%/)!$%1;23)C!%."%0#$2$6)A!?% /%0#"6)/$%"!1$!6"/:%
J("%/(%.)/"9$%$3"."W6;%;%(!%6#)1"#)$%(!)G6;.$%"!1#"%=;/%.)/1)!1;/%
."0"!."!6);/%)!E$=(6#;.;/%RciXh%F%Z"6#"1;#L;%."%b(#)/2$U%0;#;%/"#%
(1)=)W;.;/%"!%"=%.)/"9$%."%2;0;/:%M$=="1$/:%0OH)!;/%q"3%F%;0=)6;&
ciones digitales.
3.  =% .)/"9$%."=%2$3)=);#)$% (#3;!$%."3"% /(0"#;#% =;% /;1)/M;66)A!% ."%
!"6"/).;."/% )!2".);1;/% R."/6;!/$%2$2"!1O!"$UI% 0;#;% =="H;#% ;=%
.)/"9$%."%">0"#)"!6);/:%."3"%6$!E"#1)#/"%"!%0(!1$%."%"!6("!1#$%
que favorezca la comunicación y socialización entre los usuarios, 
F%!$%/"#%(!;%3;##"#;%0;#;%=$/%2)/2$/?
-?% X(2"!1$%F%#"(3)6;6)A!%."%=$/%3$1"/%."%3;/(#;?% /%0$/)3="%0"!/;#%
"!%(!%0#$H#;2;%"!%"=%6(;=%/"%(3)J("!%"/0;6)$/%2(F%E)/)3="/:%.$!."%
=$/% (/(;#)$/% 0$.#O!% 6$=$6;#% .)6D$%0#$.(61$% /)H()"!.$%(!%0;1#A!%
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$%.)/"9$%"/0"6LG6$%RH#OG6$/%(%$3#;/%."%;#1"%6$!$6).;/:%."%6(F;%
M$#2;6)A!%"=%(/(;#)$%0(".;%0;#1)6)0;#%.)#"61;2"!1"U?
5. @(;=J()"#%6;23)$%"!%=;%6;=="%B;."#$%0("."%E$=E"#/"%6$!1#;.)61$&
#)$T%/)%"/%;."6(;.$:%0("."%;1#;"#%2O/%H"!1"%J("%;M"61;#L;%;%.)6D$/%
3"!"G6)$/?%@$!/)."#O!.$=;%0;#1"%."%(!%/)/1"2;:%"/%0#"6)/$%3(/6;#%
M("#;%."%"==;%$1#;/%$06)$!"/:%6$2$%D;3)=)1;#%!("E;/%6;=="/%0";1$&
!;="/%"/1#;1CH)6;/%J("%3#)!."!%=;/%2)/2;/%E"!1;Q;/%F%0"#2)1;!%=;%
distribución de los usuarios.
l?% \$/%E"!.".$#"/%;23(=;!1"/%/$!%(!%0#$3="2;%6$!/1;!1"I%/)!%"2&
3;#H$:%/"%0$.#L;%.)/"9;#%(!%0#$H#;2;%J("%;0#$E"6D"%/(%0#"/"!6);%
^0"#2;!"!1"_%0;#;%#"H(=;#%"=%!<2"#$%."%C/1$/%F%J("%/";!%"==$/%
2)/2$/% =$/%J("%"E)1"!% =;%0#"/"!6);%."%$1#$/%R"!%"/1"%/"!1).$%/"%
6$!1#$=;#L;%"=%!<2"#$U?%S$#%$1#$%=;.$:%/"%0("."!%0#$F"61;#%0(!1$/%
."%E"!1;%J("%0"#2)1;!%=;/%;61)E).;."/%."%)!1"#6;23)$%6$2"#6);=%
0"#$%J("%;=%2)/2$%1)"20$%0#$2("E;!%=;/%."%1)0$%6(=1(#;=?
CONCLUSIONES
\;%)!E"/1)H;6)A!%."/;##$==;.;%"!%1$#!$%;%=;%">0"#)"!6);%0$/1&$6(0;6)$!;=%
."%=;%6;=="%B;."#$%0"#2)1)A%">0=$#;#:%."%(!;%2;!"#;%H"!"#;=:% =;%">0"&
#)"!6);%."%=$/%.)M"#"!1"/%(/(;#)$/%J("%0$#%;DL%1#;!/)1;!:%/(/%0#$3="2;/%F%
necesidades. Es fundamental reconocer que existen factores que limitan 
"=%;=6;!6"%."%=;%)!M$#2;6)A!%;J(L%$31"!).;:%0"#$%J(":%0$#%$1#$%=;.$:%#"&
0#"/"!1;!%$0$#1(!).;."/%0;#;%."/;##$==;#%"/1(.)$/%"%)!E"/1)H;6)$!"/%2O/%
0#"6)/;/?%S$#%(!;%0;#1":%/"%."/6$!$6"%"=%0=;!%H"!"#;=%;%0;#1)#%."=%6(;=%/"%
"/1O!%#"6$!GH(#;!.$%=;/%6;=="/%."=%@"!1#$%h)/1A#)6$%R/)%"/%J("%=$%D;FU:%/(%
(3)6;6)A!:%)20;61$:%#".)/1#)3(6)A!:%6;23)$%."%/"!1).$/:%.)#"66)A!%."%1#O&
G6$:%"/1(.)$/%"!%#"=;6)A!%;=%P(Q$%."%0";1$!"/:%"16C1"#;?%
S$#%$1#$%=;.$:%"/%0#"6)/$%6$!/)."#;#%=;%$0)!)A!%."%1$.$/%=$/%;61$#"/%)!E$=(&
6#;.$/%"!%.)6D$%"/6"!;#)$I%0("/%/)%3)"!:%/"%1$2A%"!%6("!1;%=;%">0"#)"!6);%
."%1#O!/)1$%."%=$/%0";1$!"/:%/"%."QA%."%=;.$%=;%0"#6"06)A!%."%6$2"#6);!1"/%
"!%#"=;6)A!%6$!%=$/%6;23)$/%J("%D;!%1"!).$%J("%;.$01;#:%6$2$%#"/(=1;.$%."=%
0#$F"61$%."%0";1$!;=)W;6)A!I%;/L%6$2$%=;%$0)!)A!%."%1#;3;Q;.$#"/%."%=)2&
0)"W;:%0$=)6L;/:%E"!.".$#"/%;23(=;!1"/%F%;#1)/1;/%6;=="Q"#$/:%"!1#"%$1#$/?
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